











































































































































































































samtheit der sozialen Normen, die die Wirtschaftsordnung zum Gegen-










aftsverfassung ist die Gesamtheit der rechtlichen Normen, die die 
Wirtschaftsordnung zum Gegenstand haben.“）附また，「経済法制はその
時々の国家の領域で通用する経済的に重要な諸法規の集大成であることを示
すものである。J( ,Sie [Die wirtschaftsverfassung] stellt sich jeweils 
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dar als die in einem Staatsgebiet geltende Summe wirtschaftlich bedeut-

















































rtschaf tsprozeβist das Ergebnis des unmittelbaren wirtschaftlichen 
Handelns der Wirtschaftssubjekte.“）と概念規定できる。108)
経済秩序と経済経過の区別を行う場合の問題を解明するためには，経済主体
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異なった生活領域で見ることができる象徴と状況の総体である。J( ,Stil ist so 
die in den verschiedenen Lebensgebieten einer Zeit sichtbare Einheit 
des Ausdrucks und der Haltung.“）捌さらに，歴史的事例であって類型化で


















( d ualistische）経済秩序132），ヴェルナァ（J. Werner）が提示した「混合」
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ンの経済秩序モデルの両方の極，すなわち，流通経済（Verkehrswirtschaft) 
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